




Colloid -chemical Studies of Car bonaceous Aerosols 
一一theSmoke of Incense Stick 



































































































粒度(ω戸)戸1'1 '''~-~ I 






0.5 ~ 1.0 
1.0 ~ 1.5 
1.5 ~ 2.0 
2.0 ~ 2.5 
2.5 ~ 3.0 
3.0 ~ 3.5 
3.5 ~ 4.0 
4.0 ~ 4.5 
4.5 ~ 5.0 
5.0 ~ 5.5 
















13.1 ョ:;j;jl 21.4 17.9 
15.5 
7.1 
2.81 3目21 -1 4.8 
*2頻度(個数%)
表2 老化時間と平均粒度
老化時間 | 粒度範囲 | 平均粒度
(分) (戸) (μ〕
o 0.5 ~ 3.0 1.00 
3 0.5 ~ 4.0 1.51 





0.5 ~ 5.0 















V二_YJ_P_ごp.d_g ・dp2 (l十K_，_l) (1) 18'1 -p ，_. - dp 




























二二二二二ニ一一一一二二二二二二二---でアー でτ二二二二二二二二ごでτ二二アででτ 二二二=一一二二二二ニ ニニニ」二二 て て=二二→一一ー ム二二二二二二二二二7て--二二二二ご7τ二二ニ二二二二二二二二.-二三二二二二4二三二二二L二=二二二二ご=二二二二ニL二二二二二二=二二こ二=二二二二二二二二二二二二二二ご士二=二二二二ご二L一二二--二二二二二二2
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* 大気汚染測定用ローボリウム・エア・サンプラー
